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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SITJTVI_ILIVIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Indemniza comisión al capitán de cor
beta D. J. Estanga.--Resuelve instancia de un jefe y un oficial.—Idem
instancias de dos ofíciales.—Pase á la escala de tierra del alférez
de navío D. E. Sanjuán.--Destino al capitán D. F. Bover.—Desestima
instancia del idem D. L. Rodríguez.—Resuelve idem de un contrama
estre.—Baja por retiro de un primermaquinista.—Resuelve consulta
del Comandante general del apostadero de Ferrol.—Destino á un sol
dado.—Concede enganche á un cabo de mar.—Idem reenganche á un
idem de idem.—Idem enganche á un idem de ca-ñón.—Idem plaza
en
el colegio de Guadalajara á los huérfanos que se expresan. Resuel
ve instancia de D. M. Corratge.—Idem idem de D. L. Roa.—Comisión
al personal que expresa.—Personal que ingresa en la escala de pen
sión de la Orden de San Hermenegildo.—Concede recompensas al
personal que expresa.—Idem idem al idem idem.— !dem
idem al idem
idem.—Idem idem al idem idem. --Desestima instancia de un condes
table.—Dá gracias á unpracticante.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Fuenterrabía por el capitán
de corbeta de la escala de tierra D. José M. Estan
ga y Arias, que ha tenido de duración un día.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancias promovidas
por el capitán de corbeta, Comandante del cañone
ro Nueva España D. Emilio Manjón Muller, y al
férez de navío de la dotación del cañonero Laura,
D. Isidro Fontenla y Maristany, en súplica de que
se les conceda el título de Ingeniero torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias ele
vadas por los tenientes de navío D. Antonio Sam
per y Lapique y D. Ramón Nuche y Dolarea, en
súplica de que se les conceda el título de Ingeniero
torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado.
De real orden digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío, en uso de licencia por en
fermo, D. Eduardo Sanjuán y Cañete, en súplica de
que se le conceda el pase á la escala de tierra por
carecer de la aptitud necesaria para" desempeñar
destino en la de mar, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1913.
GimEN0
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. Francisco Bover y Dotres, cese en la situación
de exceelencii forzosa y pase destinado para el
mando de la 2•' compañía del 2.° batallón del ter
cer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.




Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó V. E.
á este Ministerio en 31 de enero último, incoado en
Larache con motivo de la muerte del caballo pro
piedad del capitán de Infantería de Marina D. Leo
poldo Rodríguez de Rivera, ocurrida en 16 de fe
brero de 1912, y en vista de lo informado por la Ins
pección general del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien resolver que el oficial de referen
cia no tiene derecho á que el Estado le indemnize
por la muerte de su caballo, con arreglo á las dis
posiciones que rigen sobre el particular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada, alférez de
fragata graduado, D. Juan Martínez Fernández, en
la que solicita abono de sueldo entero durante la
prórroga de licencia que disfrutó para atender á la
curación de las heridas que sufrió en faenas del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer se reconozca al
recurrente el derecho al percibo de sueldo entero
durante la prórroga mencionada.
De real orden lo :digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
chos años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 15 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer maquinista de la Armada D. Fe
derico Patiño y 011o, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el citado maquinista
cause baja en la Armada en la indicada fecha, con
el haber pasivo que por clasificación le corres
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada á este Centro por el Comandante general del
apostadero de Ferrol, referente á la gratificación
que puede corresponder á un tercer maquinista y
á dos cabos de fogoneros de la dotación del caño
nero Marqués de Molins, por ser instructores de
tres aprendices de la última clase citada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
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Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
á bien disponer que no procede el abono de gra
tificación alguna, por no tener el buqne declarado
el carácter de escuela y oponerse á ello las dispo
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. F.. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Dispuesto por el punto 1.° de la
real orden circular de 21 de diciembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 288), que sólo debían pasar á
pertenecer al regimiento expedicionario de Infan
tería de Marina los soldados de los primeros bata
llones de los regimientos primero y tercero que se
hallasen en disposición de prestar servicio, y no
encontrándose en este caso el de dicha clase Juan
Gracia Targio, que disfrutaba licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el soldado dicho cause nuevamente alta en el
primer batallón del tercer regimiento, debiendo
por esta unidad destinarse otro al expedicionario,
con el fin de que cubra su vacante.
Es asimism6 la soberana voluntad de S. M., que
todos los individuos que se encontrasen en el caso
del que motiva esta disposición, causen también
alta en las unidades á que pertenecían antes de la
creación del regimiento expedicionario, los cuales
cubrirán inmediatamente las vacantes que se origi
nen por tal motivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Sr. Coronel Jefe 'superior de las fuerzas españo




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en
situación de reserva,Manuel Felipe Tomás Rico, en
súplica de que se le conceda enganche en el servi
cio por cuatro años, con los premios y ventajas
que señala el art. 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada •por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Dada cuenta de 12 instancia documentada, cur
sada por V. S., del cabo de mar de la dotación de
ese buque, Victoriano García Romero, en súplica
de que se le conceda el enganche en el servicio por
4 años con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner se conceda al recurrente el enganche que soli
cita por reunir los requisitos prevenidos y existir
vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. p ara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 8 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
situación de reserva,Miguel Zaplana Soto, en súpli
ca de que se le conceda el enganche en el servicio
por 4 años con los premios y ventajas que señala
el artículo 2." del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
!lb
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E.número 123, de 31 de enero último,manifestan
do que el Consejo de su digna presidencia acordó
que los huérfanosD.' María, D. Francisco y D. José
Romero Aceituno, tienen derecho al ingreso en los
colegios de Guadalajara, por hallarse comprendi
dos en la real orden de 20 de julio de 1895, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar á los referi
dos huérfanos para que puedan ocupar plazas en
el citado Colegio de las pertenecientes á este Minis
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. María Corratge, viuda del teniente de na
vio D. Isidro Saiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder á su hijo D. Isidro Saiz yCorratge,
plaza pensionada en la Escuela Naval Militar, único
beneficio á que tiene derecho con arreglo á la legis
lación vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste
á la interesada que no se cursa su instancia al Mi
nisterio de la Guerra por no acompañarla dato ni
documento alguno que pueda justificar su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia ele
vada por D. Luís Roa Miranda, en súplica de plaza
de gracia en la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido conceder á dicho
huérfano plaza pensionada en la referida Escuela,
por no alcanzarle el beneficio de plaza de gracia
con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central ere la Armada,
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz,
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien nombrar al capitán de fragata de la
escala de tierra D. Joaquín Anglada y Raya, y
al primer médico de la Armada D. Estanislao
Lluesma y García, delegados en la Exposición
internacional de Marina é Higiene que se celebra
en Génova, cuyos delegados deberán presentarse
en dicha capital á primeros de marzo venidero y
tendrán derecho al abono de las dietas y viáticos,
que por esta comisión, que ha de tener de dura
ción treinta días, puedan corresponderles.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Circnlar.—Exemo. Sr.: Por real orden do 29 de
enero próximo pasado, expedida por el Ministerio
de la Guerra, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha concedido á los capitanes de In
fantería de Marina que se expresan en la unida re
lación, la inclusión en la escala de aspirantes á
pensión de la Orden de San Hermegildo, con la an
tigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de febrero de 1913.
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D. Juan Martí Domenez
D. Bernardo Sanz López
D. Manuel Rodríguez Martínez
D. Ricardo Cánovas Gundín
D. José Veiga Pintos
D. Ramón Jara Torres
D. José Rodríguez Membiela
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta for"
mulada por la Jefatura de construcciones navales,
civiles é hidráulicas, S. M. el Rey (q. D . g.), de
conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha tenido á bien conce
der la cruz de 3.' clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con el 10
por 100 del sueldo de sus respectivos empleos
hasta el ascenso al inmediato, á los ingenieros ins
pectores de 2.' clase D. Cándido García y Sánchez
Cantalejo y á D. Antonio del Castillo y de Ayalal
P011 la meritoria labor llevada á cabo en el desem
peño de sus cometidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines. --Dios guarde á V. E. mu
chos ailos. Madrid 30 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompesas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 448, del Comandante general del aposta
dero de Ferrol, de 30 de julio del pasado año, en la
que manifiesta la terminación de las obras llevadas
á cabo en el hospital de Marina de dicho aposta
dero, S. M. el Rey (q. D. g.), rconforme con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido á bien conceder la cruz de 3."
clase del Mérito Naval con distintivoblanco, pensio
nada con el 10 por 100 de su empleo hasta su ascen
so al inmediato, al subinspector de 1.' clase de Sa
nidad de la Armada D. José Sievert y Jakson; y la
de 2.' clase de la misma Orden y con igual distin





































nidad de la Armada D. Ramón Mine y Suárez y
comisario de Marina D. Angel Suanzes y Carpegna,
cc)*mo recompensa á la meritoria labor llevada á
cabo en las obras de saneamiento realizadas en el
referido hospital de Marina.
De real orden lo digo á V. É'. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de enero de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
7,,,•`7,4•":1‘1,7,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido conceder al te
niente de navío D. Jesús Cornejo Carvajal y al ma
quinista mayor de 1•" clase D. Victoriano Balifio
Brage, la cruz de 15" clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con el diez por ciento de
los sueldos de sus respectivos empleos hasta sus
ascensos á los inmediatos, como recompensa á los
méritos contraidos en la redacción de la obra Tur
binas marinas, de que son autores, con arreglo al
artículo 19 del vigente reglamento de recompensas
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de enero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Y
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Etcmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta for
mulada por la Inspección general de Infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g ), do conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido disponer que por los ser
vicios prestados con motivo del concurso de tiro,
sea pensionada con el diez por ciento del sueldo de
su actual empleo hasta el ascenso al inmediato, la
cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco que le fué otorgada por real orden de 18 del
actual, al comandante de dicho Cuerpo D. José
de Peralta y del Campo; conceder al capitán del
mismo Cuerpo I). Ricardo Mosquera y Pita, la cruz
de La clase de la misma Orden y distintivo, también
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta el ascenso al inmediato; á los
sargentos del repetido Cuerpo, Angel Pérez yPérez
y Martín Carrero Garrido, cabo y soldado de la ci
tada Arma Juan Soler Campoy y Manuel Rodríguez
Isla, la cruz de plata pensionada con 2,50 pesetas
mensuales durante su servicio activo; y otorgar
mención honorífica al armero de la compañía de
ordenanzas D. Juan Alonso Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 30 de enet o de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el 2." condestable Arsenio Freijomil del
Rio, en súplica de recompensa por servicios presta
dos en la campaña de Melilla, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta cle Clasificación y Recompensas, se ha servi
do desestimar dicha solicitud por no encontrar mé
ritos suficientes para otorgar recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1913.
GIYIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el 2.° practicante de la Armada D. Pedro
García Díaz, en súplica de recompensa como autor
y constructor de un Elonendoscopioz, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, se ha servicio
disponer se den las gracias de real orden al referi
do practicante, como premio á su inteligencia y
amor á la profesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central dela Armada






Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ge.
neral Jefe de servicios del cuerpo de Infantería de
Marina, en la que se manifiesta sea nombrado el
personal médico que ha de prestar sus servicios en
el regimiento expedicionario de Infantería de Ma
rina en Marruecos, creado por real decreto de 4 de
diciembre último, S. M. el Rey (g. D. g.) se has ervi
do disponer, de conformidad con lo informado por
la Jefatura de servicios sanitarios, que el referido
personal de Sanidad quede constituido por el pri
mero y segundo médico, respectivamente, D. Luis
Sunmers de la Cavada y D. José ValloSalgado, que
en la actualidad prestan sus servicios en las referi
das fuerzas y que son los que en número Corres
ponden al citado regimiento expedicionario.
De real, orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.–
Madrid 8 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Mill>÷÷4111
RECTIFICACION
En la real orden de 18 de enero próximo pasado,
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 21, pág. 138, pu
blicando sentencia del Tribunal Supremo de Justi
cia, recaída en el expediente instruído á instancia
de D.a Isabel Tadeo, que solicita inscribir á nombre
de sus hijos el vivero de mejillones que poseía su
difunto esposo, se consignó en las cuartillas origina
les, en la línea 46, donde dice: de diciembre de 1911
y de consiguiente; en vez de: de diciembre de 1911
formalizó la demanda con la súplica de que se decla
re la nulidad, ó en su caso la revocación de la real
orden de 3 de febrero de 1911 y de consiguiente; en
cuyo sentido se entenderá rectificada aquélla.
Madrid 8 de febrero de 1913.
ElDirector del DIARIO OFICIAL,
Adolfo Gómez.
Imp. del Ministerio de Marina
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